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KILKA UWAG O ROLI NAŚLADOWANIA I UŚWIADOMIENIA
• W,PHDCESIE PRACY NAD MATERIALEM GRAMATYCZNYM 
JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
I, SYTUACJA WYJŚCIOWA U KAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO U NRD
W NRD nauka ję z y k a  p o l s k i e g o  odbywa s i ę  w ram ach t r z y l e t -
n ie g o  k u r s u «  p o c z y n a ją c  od  X k l a s y ,  W t y »  c e l u  p o w o ła n o  do ż y -  
c l a  t a k  zw ane k la s y  s p e c j a l n e  w 7 l i c e a c h ,  w ró ż n y c h  m ia s ta c h .  
O p ró c z  t e g o  z a in te r e s o w a n y m , o f e r u j e  s i ę  f a k u lta ty w n e  z a j ę c i a  
d l a  p o c i ą t k u j ą c y c h , w r a m a c h  t a k  zw an ego  k u r su  p o d sta w o w e g o . 
M o ż l i w o ś c i  n a b y c i a  w ie d z y  e l e m e n t a r n e j  i s t n i e j ą  n i e  t y lk o  w l i -
c e a c h ,  l e c z  t a k ż e  o o r a z  c z ę ś c i e j  w s z k o ła c h  w ie c z o r o w y c h .
Jak w iad om o, w o s t a t n i c h  k i l k u  la t a c h  d o s z ł o  d o  z n a c z n e g o  
r o z s z e r z e n i a  w a k a c y jn a j  w ym iany  u cz n ió w  ob u  n a sz y c h  k r a jó w . W 
z w i ą z k u  z tym n a o b o za ch  m ło d z ie ż o w y c h  i  k o lo n ia c h  l e t n i c h  p o -
t r z e b n i  s ą  m ło d z i l u d z i e  z n a j ą c y  j ę z y k  p o l s k i .  W obec ta k  d u -
ż e g o  z a p o tr z e b o w a n ia  n a  t łu m a c z y  z n a s z e j  s t r o n y ,  t r z e b a  k o -
r z y s t a ć  t a k ż e  z pomocy u czn ió w  m a ją cy ch  z e  s o b ą  z a le d w ie  j e d -
n o r o c z n y  k u r s  p od staw ow y j ę z y k a  p o l s k i e g o .  Z n aczy  t o ,  że  j u t  
w ram ach t e g o  k u r su  p o d sta w o w eg o  m usimy p r z y g o to w a ć  n a sz y c h  u -  
c z n ió w  d o  m o ż liw ie  sw ob od n ego  p o s łu g iw a n ia  s i ę  j ę z y k ie m  p o l -
sk im  w ró ż n y c h  s y t u a c j a c h .  W tym  w ła ś n ie  c e l u  r o z p o c z ę t o  o -  
p ra o o w y w a n ie  nowych program ów  n a u c z a n ia ,  w k tó r y c h  g łó w n y  n a -
c i s k  k ł a d z i e  s i ę  n a  w z g lę d n ą  s a m o d z ie ln o ś ć  p o je d y n c z y c h  kursów  
r o c z n y c h ,  s z c z e g ó l n i e  je d n a k  k u r su  p o d sta w o w e g o . Z a k ła d a  s i ę  
b o w iem , ż e  u c z n io w ie  p o w in n i b y ć  w s t a n i e  z a s to s o w a ć  n a b y tą
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w i e d z ę  w p r a k t y c e  t a k ž e  w t e d y ,  g d y  n i e  u k o ń c z ą  k o l e j n y c h  k u r -
sów.
K o n i e c z n o ś ć  o p r a c o w a n i a  now ych  p r o g r a m ó w  n a u c z a n i a  w y n i k a  
r ó w n i e ż  z f a k t u ,  że  d o t y c h c z a s o w e  p r o g r a m y  s ą  p r z e s t a r z a ł e .  
Nowe p r o g r a m y ,  k t ó r e  w n a j b l i ż s z y c h  l a t a c h  s t o p n i o w o  w e j d ą  w 
ż y c i e ,  b ę d ą  u w z g l ę d n i a ł y  i  t o ,  że  j ę z y k  p o l s k i  j e s t  d r u q i m  j ę -
z y k i e m  s ł o w i a ń s k i m  ( p o  j ę z y k u  r o s y j s k i m ) ,  j a k i e g o  u c z ą  s i ę  
n a s i  u c z n i o w i e .  P r o g r a m y  t e  w y z n a c z a j ą  d o k ł a d n i e  p o z i o m  w y j -
ś c i o w y  u c z n i ó w  w z g l ę d e m  j ę z y k a  r o s y j s k i e g o  i  p o l s k i e g o ,  a  c e -
c h u j e  j e  w y r a ź n a  k o n c e n t r a c j a  n a  t a k i c h  z j a w i s k a c h  j ę zy ko w y c ; , .  
k t ó r e  o d b i e g a j ą  w b r z m i e n i u  i  s e m a n t y c e  o r a z  p o d  w z g l ą d e m  
m o r f o l o g i c z n y m  i  s k ł a d n i o w y m  o d  o d p o w i e d n i c h  j e d n o s t e k  j ę z y k a  
o j c z y s t e g o  l u b  j ę z y k a  r o s y j s k i e g o .  Z m i e r z a  s i ę  w t e n  s p o s ó b  
do p o l e p s z a n i a  w a r u n k ó w  w y t w a r z a n i a  u u c z n i ó w  w y s t a r c z a j ą c e g o  
s t o p n i a  u ś w i a d o m i e n i a  s y s t e m u  j ę z y k o w e g o  o r a z  d o  o o m n i e j s z e -  
n i a  l i c z b y  b ł ę d ó w .
N i e  uważamy j e d n a k ,  ż e b y  t y l k o  o d b i e g a j ą c e  od  j ę z y k a  o j -
c z y s t e g o  j e d n o s t k i  j ę z y k a  p o l s k i e g o  s p r a w i a ł y  t r u d n o ś c i ,  p o -
n i e w a ż  t a k ż e  t e  e l e m e n t y ,  k t ó r e  w y k a z u j ą  d a l e k o  i d ą c ą  z b i e ż -
n o ś ć  z i c h  o d p o w i e d n i k a m i  w j ę z y k u  o j c z y s t y m  n i e  z a w s z e  m oż na  
s o b i e  p r z y s w a j a ć  b e z  t r u d u .  O c z y w i ś c i e  j ę z y k  o j c z y s t y  w p r o -
c e s i e  p r z y s w a j a n i a  s o b i e  j ę z y k a  o b c e g o  o d g r y w a  d o n i o s ł ą  r o l ę .  
T ak  sa mo  z n a j o m o ś ć  p i e r w s z e g o  j ę z y k a  o b c e g o  w c a l e  n i e  p o z o -
s t a j e  b e z  z n a c z e n i a  w n a u c e  d r u g i e g o  j ę z y k a  o b c e g o .  Z t e g o  n i e  
w y n i k a  j e d n a k ,  że  u s t a l o n e  p r z y  p o r ó w n a n i u  o d p o w i e d n i c h  e l e -
men tó w d a n y c h  j ę z y k ó w  r ó ż n i c e  a u t o m a t y c z n i e  i  w k aż d ym  p o -
s z c z e g ó l n y m  w y p a d k u  s p r a w i a j ą  w i ę k s z e  t r u d n o ś c i  n i ż  n o d o b i e r r  
s t w a :  " D i e  n a i v e  und  u n d i f f e r e n z i e r t e  F a u s t r e g e l ,  d a ß  I n t e r -
f e r e n z f e h l e r  u nd  S c h w i e r i g k e i t s g r a d e  b e i m  E r l e r n e n  e i n e r  F r e r r d -  
s p r a c n e  e i n e  g e r a d l i n i g e  F u n k t i o n  von U n t e r s c h i e d e n  i n  d e r  
s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r  s i n d ,  h a t  s i c h  n i c h t  b e s t ä t i g t ,  w e i l  
d a m i t  d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  vo n  ä h n l i c h e n  E r s c h e i n u n g e n  ( v o n  
' s c h w a c n e n  K o n t r a s t e n ' )  u n t e r s c h ä t z t  w e r d e n " 1 .
O p r ó c z  o d c h y l e ń ,  w ł a ś n i e  t a k ż e  l i c z n e  z j a w i s k a  e k w i w a l e n t -
ne  j ę z y k a  p o l s k i e g o  i  r o s y j s k i e g o  . s k ł o n i ł y  n a s  do  r e f l e k s j i  n a
G. H e 1 b i g,  Sprachwissenschaf t  -  Konf ron ta t ion -  Fremdspracht-u- 
u n t e r r i c i i t .  Zur Theor ie  und Praxi des D eu t sc hun te r r i ch t«  f ü r  Ausländer 
Leipzig  1981, s .  ö9.
t e m a t  n a ś l a d o w a n i a  i  u ś w i a d o m i e n i a ,  w s z c z e g ó l n o ś c i  j e ś l i  c h o -
d z i  o  p r z y s w a j a n i e  z j a w i s k  g r a m a t y c z n y c h .
W y s z l i ś m y  p r z y  tym z z a ł o ż e n i a ,  ż e  d l a  m ó w i ą c y c h  p o  n i e -
m i e c k u  p r z y s w a j a n i e  z j a w i s k  g r a m a t y c z n y c h  j ę z y k a  . p o l s k i e g o  b ę -
d z i e  l ż e j s z e ,  j e ś l i  z o s t a n ą  o n e  p r z e k a z a n e  z a  p o ś r e d n i c t w e m  
z n a n e g o  j u ż  p o d o b n e g o  s y s t e m u  j ę z y k o w e g o ,  w ty m  w y p a d k u  j ę z y k a  
r o s y j s k i e g o .
2. 0 STOSUNKU NAŚLADOWANIA I UŚWIADOMIENIA
K aż d y  n a u c z y c i e l  u c z ą c y  j ę z y k a  o b c e g o  w i e ,  ż e  w h i s t o r i i  
m e t o d y k i  j ę z y k ó w  o b c y c h  i s t n i a ł y  d o ś ó  z r ó ż n i c o w a n e ,  a  n a w e t  
s k r a j n e  p o g l ą d y  co  d o  t e g o ,  j a k a  m e t o d a  moż e  b y ć  n a j b a r d z i e j  
s k u t e c z n a  p r z y  p r z y s w a j a n i u  j ę z y k a  o b c e g o .
Z w o l e n n i c y  m e t o d y  b e z p o ś r e d n i e j  r e z y g n o w a l i  z w s z e l k i e g o  
u ś w i a d o m i e n i a ,  z w o l e n n i c y  m e t o d y  p o ś r e d n i e j  n a t o m i a s t  c h c i e l i  
a b s o l u t n i e  w s z y s t k o  u ś w i a d o m i ć ,  w ty m  n a w e t  l i c z n e  z j a w i s k a  
m a r g i n e s o w e .  Te p r z e s a d n e  p o g l ą d y  s ą  d z i s i a j  w z a s a d z i e  n i e -
a k t u a l n e ,  a  w i ę k s z o ś ć  n a u c z y c i e l i  j ę z y k ó w  o b c y c h  j e s t  z d a n i a ,  
że  " . . . d i e  F r a g e  n a c h  d e r  R e l a t i o n  v o n  I m i t a t i o n  u n d  B e w u ß t -
h e i t  n i c h t  a l t e r n a t i v ,  s o n d e r n  n u r  i n t e g r a t i v  a u f g e w o r f e n  w e r -
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d e n  k a n n "  .
W z w i ą z k u  z tym  t r z e b a  o d p o w i e d z i e ć  n a  p y t a n i e ,  c o  s i ę  r o -
z u m i e  p o d  u ś w i a d o m i e n i e m  w p r z y s w a j a n i u  s o b i e  z j a w i s k  g r a m a t y -
c z n y c h .  W z a l e ż n o ś c i  o d  t e g o ,  n a  c o  k ł a d z i e  s i ę  g ł ó w n y  n a c i s k  
w p r a c y  n a d  m a t e r i a ł e m  g r a m a t y c z n y m  m o ż n a  r o z r ó ż n i ć  u ś w i a d o -
m i e n i e  c e l u ,  u ś w i a d o m i e n i e  p r z e d m i o t u ,  u ś w i a d o m i e n i e  f u n k c j i  
i / l u b  u ś w i a d o m i e n i e  s t r u k t u r y .  Aby d o j ś ć  d o  u ś w i a d o m i e n i a ,  u -  
c z ą c y  s i ę  m u s i  n i e  t y l k o  w i e d z i e ć ,  j a k  s i ę  t w o r z y  d a n ą  f o r m ę , 
l e c z  t a k ż e ,  c o  m o ż n a  n i ą  w y r a z i ć ,  t o  z n a c z y ,  ż e  m u s i  z n a ć  
f u n k c j ę  k o m u n i k a t y w n ą  d a n e g o  z j a w i s k a  g r a m a t y c z n e g o .  Tak  sam o 
t r z e b a  z n a ć  s t r u k t u r ę  d a n e g o  z j a w i s k a ,  j e d n a  f o r m a  u ś w i a d o -
m i e n i a ,  a  m i a n o w i c i e  u ś w i a d o m i e n i e  t r e ś c i  l u b  p r z e d m i o t u ,  t o -
w a r z y s z y  o c z y w i ś c i e  w s z y s t k i m  c z y n n o ś c i o m  j ę z y k o w y m ,  t a k ż e  w t e -
^W. R e i n e c k e ,  Linguodidaktik. Zur Theorie des Fremdsprache-
nerwerbs, Leipzig  1985, s .  21.
d y ,  j e ś l i  u ż y c i e  d a n e g o  z j a w is k a  j e s t  j u i  w w ysok im  s t o p n iu  
z a u t o m a t y z o w a n e .  W u św ia d o m ie n iu  i  świadomym u ż y c iu  j ę z y k a  d o -
k o n u j e  s i ę  za w sz e  wyboru« t o  z n a c z y ,  że  n i g d y  n i e  używ a e i ę  
św ia d o m ie  w d a n e j  w y p o w ie d z i w s z y s t k i c h  r e g u ł ,  w e d łu g  k t ó r y c h  
j e ę t  on a  sk o n s tr u o w a n a , p o n i e w a ż  w ted y  n i e  d o s z ł o b y  d o n o r -
m a ln e g o  p o r o z u n d e n i a  a i ę  (w ym ian y z d a ń ,  m y ś l i ) .  O k o l i c z n o ś ć  t a  
u w y d a tn ia  k o n ie c z n o ś ć  d a l e k o  i d ą c e j  a u t o m a t y z a c j i  p i e r w o t n i e  
c z ę ś c i o w o  św ia d o m e g o  o p e r o w a n i a  m a t e r i a ł e m  ję z y k o w y m . Z a u t o m a -
t y z o w a n i e  z w a l n i a  p a m i ę ć ,  d a j ą c  m o ż l i w o ś ć  d o k o n y w a n i a  k o l e j n y c h  
o p e r a c j i ,  k tó r y c h  p o c z ą t k o w o  znowu d o k o n u j e  s i ę  św ia do m i  o .  U- 
ś w i a u o m i e n i e  s o b i e  s y s t e m u  j ę z y k o w e g o  j e s t  w i ę c  z jo d n e j  s t r o -
ny g ro d k iem  i  w a r u n k ie m  e f e k t y w n e g o  p r o c e s u  o p e r o w a n i a  m a t e -  
r i a l ем  j ę z y k o w y »  i  j e g o  z a u t o m a t y z o w a n i a ,  a  z d r u g i e j  s t r o n y
-  j d g o  w y n ik ie m .  W y w ie ra  o n o  d e c y d u j ą c y  w pływ  n a  p o z io m  u r e -
g u l o w a n i a  w p r a k t y c z n y m  u ż y c i u  j ę z y k a ,  p r z y  czym p o z io m  t e n  
może o o e jm o w a ć  w s z y s t k i e  o d c i e n i e  -  o d  św ia d o m e g o  d o  n i e ś w i a -
dom ego u ż y c i a 3 .
Do u ś w i a d o m i e n i a  s o b i e  d a n e g o  z j a w i s k a  g r a m a t y c z n e g o  można 
u c z ą c y c h  s i ę  p r o w a d z i ć  p o p r z e z  u k ie r u n k o w a n y  z a b i e g ,  p o l e c a j ą -
cy  n a  z w r ó c e n i u  i c h  a r b i t r a l n e j  u w a g i  n a  u c h w y c e n ie  n p .  z n a -
c z e n i a  f o r m y ,  s t r u k t u r y  b ą d ź  f u n k c j i  d a n e g o  z j a w i s k a  j ę z y k o -
w eg o , a l b o  p o j e d y n c z y c h  j e g o  k o m p o n o n tó w .  C e le m  t e g o  z a b i e g u  
j e s t  w y k s z t a ł c e n i e  u m i e j ę t n o ś c i  z g o d n e g o  z n o rm ą  w y k o n y w a n ia  
c z y n n o ś c i  k o m u n iK a ty w n y c h .  Aby w y k s z t a ł c i ć  r o z u m i e n i e  u m o ż l i -
w i a j ą c e  t a k i e '  c z y n n o ś c i ,  m ożna s i ę  p o s ł u g i w a ć  p o r ó w n a n i e m , r ó ż -
n i c o w a n i e m ,  i n d u k o w a n ie m  i  d e d u k o w a n ie m * .
J a k o  k o le j n y  Ś ro d ek  m eto d y c zn y  s łu ż ą c y  do w y tw o r z e n ia  1 
z a u to m a ty z o w a n ia  o p e r a c j i  ję z y k o w y c h , n a u c z y c i e l  -  o p r ó c z  u -  
św ia d o r a ie n ia  -  m oże z a s to s o w a ć  n a ś la d o w a n ie .  Można r o z r ó ż n ia ć  
n a ś la d o w a n ie  b e z m y ś ln e  i  n a ś la d o w a n ie  św ia d o m e. W n a ś la d o w a n iu  
b ezm yśln ym  mamy d o  c z y n i e n i a  z c a ło śc io w y m  n a ś la d o w a n ie m  u -  
t a r t y c h  zw r o tó w , b e z  u św ia d a m ia n ia  s o b i e  i c h  c e l u ,  f u n k c j i  i
-------------------- \  ’ ’
Por.: С. С 1 i  u n  i  i p . , Wörterbuch der P sych o log ie , L eipzig  
»976, a i .
• 4 Por.: U. 1 o r i  v  i r  < t ,  Zu Grundfragen der Arbeit aa syn-
taktischen  S to ff  ia  8ue»i*cfaunterricht der allgem einbildenden p olytech ni-
schen Oberschule der DDR, D isser ta tio n  В, Greifswald 1986. » . 155 
( » p is ) .
s t r u k t u r y .  W n a ś l a d o w a n i u  świadomym z a ś  n i k ł y  s t o p i e r f  ś w i a d o -
m o ś c i  p o l e g a  n a  t y m ,  ż e  u c z ą c y  s i ę  w i e ,  c o  mówi l u b  p i s z e .
K o n i e c z n o ś  ' u ś w i a d o m i e n i a  n a  l e k c j a c h  o b c o j ę z y c z n y c h  w y n i -
k a  w p i e r w s z e j  k o l e j n o ś c i  z f a k t u ,  ż e  u c z e n i e  s i ę  j e s t  z a w s z e  
świadomym i  ce lo w y m  p r o c e s e m .  U ś w i a d o m i e n i e  ma s p e c y f i c z n e  
f u n k c j e .  S ł u ż y  o n o :
1) w y t w o r z e n i u  u u c z n i a  p o d s t a w y  o r i e n t a c y j n e j  d o  w y k o n y -
w a n i a  c z y n n o ś c i  j ę z y k o w y c h ;
2 )  s t w o r z e n i u  p o d s t a w  t r a n s f e r u  n a b y t y c h  w o k r e ś l o n e j  s y -
t u a c j i  u m i e j ę t n o ś c i  i  nawyków n a  i n n ą  s y t u a c j ę  o r a z  z a p o b i e g a -
n i u  z j a w i s k o m  i n t e r f e r e n c j i ;
3 )  p r z y s p i e s z e n i u  r o z w i j a n i a  b i e g ł o ś c i ,  z d o l n o ś c i  i  n a w y -
ków j ę z y k o w y c h ;
4 )  u m o ż l i w i e n i u  u c z ą c y m  s i ę  p r z e p r o w a d z e n i a  s a m o d z i e l n e j  
k o n t r o l i  w yk o n y w an y ch  p r z e z  n i c h  o p e r a c j i  i
5 )  a k t y w i z a c j i  p r o c e s u  p o z n a w a n i a  i  r o z w o j o w i  m y ś l e n i a 5 ,
W p r z y s w a j a n i u  z j a w i s k  g r a m a t y c z n y c h  j ę z y k a  o b c e g o  r ó w n i e  
ważnym ś r o d k i e m  m e t o d y c z n y m  j a k  u ś w i a d o m i e n i e  j e s t  n a ś l a d o w a -
n i e ,  K t ó r e  s t a j e  s i ę  n i e z b ę d n e  z po w odu  o g r a n i c z o n y c h  m o ż l i -
w o ś c i  ś w i a d o m e g o  p r z y s w o j e n i a  m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o .  O d g ry w a  
o n o  w a ż n ą  r o l ę  w p r z y s w a j a n i u  w i a d o m o ś c i  i  r o z w i j a n i u  b i e g -
ł o ś c i  w p o s ł u g i w a n i u  s i ę  j ę z y k i e m ;  s t a n o w i  i s t o t n y  k o m p o n e n t  
s e n s o w n y  cii ć w i c z e r i  i  j e s t  z a t e m  t a k  sam o n i e z b ę d n e ,  j a k  ś w i a -
dome p r z e r o b i e n i e  m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o .
S t o s u j ą c  w p r o c e s i e  n a u c z a n i a  j ę z y k a  u ś w i a d o m i e n i e  i  n a -
ś l a d o w a n i e  t r z e b a  u n i k a ó  w s z e l k i e j  j e d n o s t r o n n o ś c i .  Za n a d u ż y -
w an ie m  u ś w i a d o m i e n i a  k r y j e  s i ę  b o w ie m  w i e l k i e  n i e b e z p i e c z e ń -
s t w o :  n i e u c h r o n n i e  p o c i ą g a  o n o  z a  s o b ą  z a n i e d b a n i e  t w ó r c z e g o  
a s p e k t u  c z y n n o ś c i  j ę z y k o w y c h ,  co  n i e  b y ł o b y  zgodnfe z c e l a m i  
K o m u n ik a ty w n y m i  n a u k i  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  A l e  t a k ż e  n a ś l a d o w a -
n i e  ma s w o j e  g r a n i c e .  S k u t k i e m  j e g o  p r z e c e n i a n i a  j e s t  w y t w a -
r z a n i e  sa m y c h  b e z w i e d n y c h  a u t o m a t y z m ó w , k t ó r e  w w y s o k i m  s t O D -  
n i u  u n i e m o ż l i w i a j ą  t w ó r c z e  u ż y w a n i e  j ę z y k a .  W i ą ż ą c a  s i ę  z tym
P o r . :  B o r g w a r d  t ,  Zu G rundfragen... ,  s .  155-156; por. tak-
że: A. I 1 i  e w a ,  Bewußtheit und Im itation  im Fremdsprachenunterricht , 
"Deutsch a l s  Fremdsprache" 1973, 10, (.?),  s .  75-84.
m o n o t o n i a  p o w o d u je  s z y b k i e  z m ę c z e n i e  u c z n i ó w  i  o d c z u c i e  n i e -
p o w o d z e ń  .
li t e g o  w y n i k a ,  ż e  u ś w i a d o m i e n i e  i  n a ś l a d o w a n i e  s t a n o w i ą  
j e d n o ś ć  d i a l e k t y c z n ą .  " I n  d e r  D e n k t ä t i g k e i t  [ . . . ]  f i n d e n  b e -
s t ä n d i g  Ü b e r g ä n g e  v o n  B ew ußtem  i n  U n b e w u ß te s  u n d  u m g e k e h r t  
s t a t t .  D i e  b e w u ß te  L ö s u n g  e i n e r  A u f g a b e  s t ü t z t  s i c h  a u f  d e n  
G e b r a u c h  "von U n b ew u ß te m ,  a u f  d i e  s p r a c h l i c h e  E r f a h r u n g  und a u f  
d e n  G e b r a u c h  v o n  A u t o m a t I s m e n ,  d i e  s e l b s t  d a s  E r g e b n i s  d e r  
v o r a u s g e h e n d e n  D e n k t ä t i g k e i t  s i n d " 6 .
3. UWAGI 0 MOŻLIWYCH KRYTERIACH 
ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW UŚWIADOMIENIA 1 NAŚLADOWANIA 
W PRZYSWAJANIU MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO 
NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
W NRD j a k  d o t ą d  n i e  p r o w a d z o n o  j e s z c z e  b a d a ń  d a j ą c y c h  o d -
p o w i e d ź  n a  p y t a n i e ,  j a k i e  z j a w i s k a  c r rama ty  c z n e  j ę z y k a  p o l s k i e -
g o  n a l e ż a ł o b y  u c z n i o m  n i e m i e c k i m  u ś w i a d o m i ć  i  d o  j a k i e q o  s t o p -
n i a ,  a k t ó r e  n a l e ż a ł o b y  p r z y s w o i ć  d r o g ą  n a ś l a d o w a n i a .  S y t u a c j a  
t a  w y m ag a ,  ż e b y  n a u c z y c i e l  d e c y d o w a ł  o  tym n a  p o d s t a w i e  p o r ó w -
n a w c z y c h  a n a l i z  o p e r a c y j n y c h .  P r z y  t y m ,  d o  p o r ó w n a n i a  j ę z y k ó w  
n i e m i e c k i e g o  i  p o l s k i e g o  t r z e b a  w ł ą c z y ć  t a k ż e  r o s y j s k i ,  k t ó -
r e g o  u c z ą  s i ę  n a s i  u c z n i o w i e  o d  V k l a s y .
J e ś l i  c h o d z i  o  p r a c ę  n a d  m a t e r i a ł e m  g r a m a t y c z n y m ,  t o  c e l o -
we w y d a j e  s i ę  p r z e p r o w a d z a n i e  t y c h  p o r ó w n a ń  p r z e w a ż n i e  p od  
w z g l ę d e m  s t r u k t u r y  i  f u n k c j i  j e d n o s t e k  j ę z y k o w y c h ,  k t ó r e  s ą  
p r z e d m i o t e m  n a u k i .  W t e n  s p o s ó b  m o ż n a  r o z r ó ż n i ć  w y p a d k i  e k w i -
w a l e n c j i ,  n i e e k w i w a l e n c j i  i  e k w i w a l e n c j i  z e r o w e j .  W yp ad k i  
z g o d n o ś c i  i  r ó ż n i c ,  k t ó r e  s i ę  u s t a l a  p o p r z e z  p o r ó w n a n i e  o d p o -
w i e d n i c h  j e d n o s t e k  j ę z y k o w y c h  w p i e r w s z y m  j ę z y k u  o b c y m ,  d r u g i m  
j ę z y k u  obcym i  j ę z y k u  o j c z y s t y m ,  " . . .  l a s s e n  n u r  b e d i n g t  a u f  
T r a n s f e r  o d e r  I n t e r f e r e n z ,  L e i c h t i g k e i t e n  o d e r  S c h w i a r i q k e i -
G. S. K o s t j u k ,  Fragen der Denkpsychologie, [w:} Ergebnisse 
der sowjetischen Psychologie , Berlin  1967, s .  316.
t e n  im L e r n p r o z e ß ,  b e w u ß t e s  o d e r  i m i t a t i v e s  V o r g e h e n  b e i m  
S p r a c n e r w e r b  s c h l i e ß e n ,  d a  d e r  I n t e r f e r e n z -  u n d  S c h w i e r i g -
k e i t s g r a d  n i c h t  p r o p o r t i o n a l  a u s  dem G r a d  d e r  s p r a c h l i c h e n  
D i f f e r e n z i e r u n g  r e s u l t i e r t " 7 . Z n a c z y  t o ,  ż e  w y n i k i  a n a l i z  p o -
r ó w n a w c z y c h  n i e  s ą  w y s t a r c z a j ą c ą  p o d s t a w ą ,  j e ś l i  s i ę  ma d e c y -
d o w ać  o  t y m ,  k i e d y  n a l e ż a ł o b y  d a n e  z j a w i s k a  g r a m a t y c z n e  u ś w i a -
d o m i ć ,  a  k i e d y  j e s t  w s k a z a n e  r e z y g n o w a ć  z i c h  u ś w i a d o m i e n i a .  
T r z e b a  j e  w i ę c  w e r y f i k o w a ć  i  u z u p e ł n i a ć ,  w y k o r z y s t u j ą c  w y n i k i  
a n a l i z  b ł ę d ó w  o r a z  s p o s t r z e ż e n i a  z d z i e d z i n y  p s y c h o l o g i i  u c z e -
n i a  s i ę  i  m e t o d y k i .
P r z y t a c z a j ą c  p o n i ż e j  k i l k a  p r z y k ł a d ó w  z a s t o s o w a n i a  u ś w i a -
d o m i e n i a  i  n a ś l a d o w a n i a ,  s k o r z y s t a m y  z w y n ik ó w  b a d a ń  n a  t e n  
t e m a t , d o k o n a n y c h  p r z e z  g r e i f s w a l d z k i e g o  m e t o d y k a  U. B o r g w a r d -  
t a  n a  m a t e r i a l e  j ę z y k a  r o s y j s k i e g o .  Ma t o  s w o j e  u z a s a d n i e n i e  
n i e  t y l k o  w t y m ,  ż e  d o t y c h c z a s  b r a k  o d p o w i e d n i c h  b a d a ń  t y c z ą -
cy c h  J ł j zyKa  p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o ,  a l e  i  w t y m ,  ż e  u w z g l ę d -
n i e n i e  o d p o w i e d n i c h  z j a w i s k  w j ę z y k u  r o s y j s k i m ,  b l i s k o  s p o k r e -
w nio ny m z p o l s k i m ,  w n a s z y c h  w a r u n k a c h  j e s t  n i e z b ę d n e .  P o z a  
tym p o d o b i e ń s t w o  o b u  j ę z y k ó w  s ł o w i a ń s k i c h  p o z w a l a  w w i ę k s z o ś c i  
wypadków n a  a n a l o g i c z n e  p o t r a k t o w a n i e  d a n y c h  z j a w i s k  w p r o c e -
s i e  d y u a K t y c z n y m .
P r z e d e  w s z y s t k i m  n a l e ż a ł o b y  p r z y s w a j a ć  z j a w i s k a  g r a m a t y c z -
n e ,  k t ó r e  s í ; e k w i w a l e n t n e  p o d  w z g l ę d e m  s t r u k t u r a l n y m  i / l u b  
f u n k c j o n a l n y m  w j ę z y k a c h :  r o s y j s k i m ,  p o l s k i m  i  n i e m i e c k i m .  
D o t y c z y  t o  n p .  n i e  z a b a r w i o n e g o  e m o c j o n a l n i e  s z y k u  w y ra z ó w  w 
d w u c z ł o n o w y c h  z d a n i a c h  a f i r m a t y w n y c h  z o r z e c z e n i e m  c z a s o w n i k o -
wym t y p u :  ' P i o t r  c z i t a e t  k n i g u *,  ' P i o t r  c z y t a  k s i ą ż k ę *,  ' P e -
t e r  l i e s t  e i n  D u c h ' .  Tak  samo mo ż n a  p o s t ę p o w a ć ,  j e ś l i  t a k a  e -  
k w i w a l e n c j a  z a c h o d z i  p o m i ę d z y  p o l s k i m  i  n i e m i e c k i m ,  n p .  p r z y  
u ż y c i u  l i c z e b n i k ó w  g ł ó w n y c h  ' j e d e n  * z j e d n e j  s t r o n y  i  ' d w a ' ,  
' t r z y ' , ' c z t e r y ' z d r u g i e j ,  p o r . :  'Tam s t o i  j e d e n  s t ó ł ' -  
' D o r t  s t e h t  e i n  T i s c h ' ;  'Tam s t o j ą  dwa s t o ł y ' -  ' D o r t  s t e h e n  
zw e i  T i s c h e ' .
P o s t ę p o w a n i e  n a ś l a d o w c z e  j e s t  m o ż l i w e  t a k ż e  w w y p a d k u  e -  
k w i w a l e n c j i  r o s y j s k o - p o l s k i e j  p o d  w a r u n k i e m ,  że  d a n e  z j a w i s k o
7 P o r . :  B o r g w a r d t ,  Zu G rundfragen .. . ,  s.  151 i  n.
j e s t  j u ż  d o s t a t e c z n i e  o p a n o w a n e  w j ę z y k u  r o s y j s k i m ,  n p .  u ż y c i e  
d o p e ł n i a c z a  p o  z a p r z e c z o n y c h  c z a s o w n i k a c h  p r z e c h o d n i c h ,  p o r . :  
' U c z i t i e l  n i e  s p r a s z i w a j e t  u c z e n i c y *,  ' N a u c z y c i e l  n i e  p y t a  u -  
c z e n n i c y *.
N a ś l a d o w a n i e  z r e g u ł y  n i e  w y s t a r c z a  w w y p a d k u  n i e e k w i w a -  
l e n c j i  s t r u k t u r y  i / l u b  f u n k c j i  o r a z  w w y p a d k u  e k w i w a l e n c j i  z e -
r o w e j  w j ę z y j c u  o j c z y s t y m .  U ś w i a d o m i e n i e  s t a j e  s i ę  k o n i e c z n e  
w t e d y ,  j e ś l i  n i e  mo żn a  o c z e k i w a ć  p o p r a w n e g o  p o s ł u g i w a n i a  s i ę  
d a n ą  f o r m ą  l u b  k o n s t r u k c j ą  d r o g ą  n a ś l a d o w a n i a  l u b  w t e d y ,  gdy  
p r z e w i d u j e  s i ę  k o n i e c z n o ś ć  p o ś w i ę c e n i a  n a d m i e r n i e  d ł u g i e g o  c z a -
s u  n a  ć w i c z e n i a .  Ma t o  m i e j s c e  n a  p r z y k ł a d  w w y p a d k u  r o z r ó ż -
n i e n i a  f o r m y  m ę s k o o s o b o w e j  i  n i e m ę s k o o s o b o w e j , k t ó r e  n i e  j e s t  
z n a n e  a n i  w r o s y j s k i m ,  a n i  w n i e m i e c k i m .
U ś w i a d o m i e n i a  w y m a g a j ą  t a k ż e  a n a l i t y c z n e  f o r m y  c z a s u  p r z y -
s z ł e g o  t y p u  ' b ę d ę  c z e k a ł ' , k t ó r e  s ą  s w o i s t y m  t w o r e m  j ę z y k a  
p o l s k i e g o ,  w s p ó ł i s t n i e j ą c y m  z f o r m a m i  t a k i m i ;  j a k  ' b ę d ę  c z y -
t a ć /  m a j ą c y m i  o d p o w i e d n i k  z a r ó w n o  w j ę z y k u  r o s y j s k i m  ( ' j a  b u -  
d u  c z i t a t  * ) ,  j a k  i  w j ę z y k u  n i e m i e c k i m  ( ' i c h  we r d e  l a s e n ' ) .
T r u d n o ś c i  z a z w y c z a j  s p r a w i a  r e k c j a  n i e k t ó r y c h  c z a s o w n i k ó w  
p o l s k i c n  o d b i e g a j ą c a  o d  r e k c j i  i c h  o d p o w i e d n i k ó w  w j ę z y k u  r o -
s y j s k i m  i / l u b  w j ę z y k u  n i e m i e c k i m ,  n p .  ' s z u k a ć ' , ' u c z y ć  s i ę ' ,  
/ s ł u c h a ć '  i t p .  T a k ż e  w t y c h  w y p a d k a c h  u ś w i a d o m i e n i e  t e j  o d -
r ę b n o ś c i  uważamy z a  w s k a z a n e .
S z c z e g ó l n i e  ł a t w o  p o d l e g a j ą  i n t e r f e r e n c j i  k o n s t r u k c j e  r ó ż -
n i ą c e  s i ę  w s w o j e j  b u d o w i e  w j ę z y k u  r o s y j s k i m  i  p o l s k i m .  W c e -
l u  z a p o b i e g a n i a  b ł ę d n y m  p r z e n i e s i e n i o m  n a  j ę z y k  p o l s k i  r e g u ł  
o b o w i ą z u j ą c y c h  w j ę z y k u  r o s y j s k i m  t r z e b a  t e  r o z b i e ż n o ś c i  s z c z e -
g ó l n i e  g r u n t o w n i e  u ś w i a d o m i ć .  Z t a k i m  p r z y p a d k i e m  mamy d o  c z y -
n i e n i a ,  j e ś l i  c h o d z i  o  k o n s t r u k c j ę  t a k ą ,  j a k  n p .  ' J e s t e m  n a u -
c z y c i e l e m '  , m a j ą c ą  o d p o w i e d n i k  r o s y j s k i  ' J a  u c z i t i e l ' , a  n i e -
m i e c k i  ' I c h  b i n L e h r e r * . Wpływ j ę z y k a  r o s y j s k i e a o  może t u  
sp ow od o w ać  p o w s t a n i e  n i e p o p r a w n e j  k o n s t r u k c j i  , 4J a  n a u c z y c i e l ', 
wp ływ n a t o m i a s t  j ę z y k a  n i e m i e c k i e g o  -  p o w s t a n i e  k o n s t r u k c j i  
' J e s t e m  n a u c z y c i e l *.
P o d o b n i e  r z e c z  s i ę  p r z e d s t a w i a ,  j e ś l i  z a c h o d z i  z b i e ż n o ś ć  
s t r u k t u r a l n a  k o n s t r u k c j i  w j ę z y k u  p o l s k i m  i  r o s y j s k i m ,  p r z y
r ó w n o c z e s n e j  j e j  o d r ę b n o ś c i  w j ę z y k u  n i e m i e c k i m .  Z s y t u a c j ą  
t a k ą  mamy d o  c z y n i e n i a  n p .  w w y p a d k u  b e z p r z y i m k o w e g o  u ż y c i a  
n a r z ę d n i k a  w o b u  j ę z y k a c h  s ł o w i a ń s k i c h  s ł u ż ą c e g o  d o  w y r a ż e n i a  
ś r o d k a  c z y n n o ś c i .  Z n a c z e n i e  t o  w y r a ż a  s i ę  w j ę z y k u  n i e m i e c k i m  
z a  p o m o c ą  p r z y i m k a  ' m i t ' . p o r . s  ' U c z e n i k  p l s z e t  k a r a n d a s z o m * ,
'U c z e ń  p i s z e  o ł ó w k i e m * , ' D e r  S c h i l l e r  s c h r e i b t  m i t ______ dem
B l e i s t i f t ' .
B ł ę d n e  p r z e n i e s i e n i e  n i e m i e c k i e g o  s p o s o b u  w y r a ż a n i a  s i ę  n a  
j ę z y k  p o l s k i  j e s t  p r a w d o p o d o n e , j e ś l i  o d p o w i e d n i k  r o s y j s k i  n i e  
j e s t  j e s z c z e  d o s t a t e c z n y  u t r w a l o n y .  W s z c z e g ó l n e j  m i e r z e  d o -
t y c z y  t o  z a i m k a  d z i e r ż a w c z e g o  ' s w ó j ' ,  k t ó r e g o  u ż y c i e  s p r a w i a  
n i e m i e c k i m  u c z n io m  p o w a ż n e  t r u d n o ś c i ,  mimo ż e  z c a ł k o w i c i e  a -  
n a l o g i c z n y m  z j a w i s k i e m  w j ę z y k u  r o s y j s k i m  s p o t y k a j ą  s i ę  j u ż  w 
V I I  k l a s i e .  Na l e k c j a c h  j ę z y k a  p o l s k i e g o  u ś w ia d a m ia m y  t o  z j a -
w i s k o  n a  p o d s t a w i e  n a b y t y c h  j u ż  w i a d o m o ś c i ,  k t ó r e  j e d n a k  n i e  
u m o ż l i w i a j ą  j e s z c z e  b i e g ł e g o  j e g o  u ż y c i a .  U ś w i a d o m i e n i e  t e g o  
z j a w i s k a  w j ę z y k u  p o l s k i m  m o g ło b y  n a s z y m  z d a n i e m  p r z e b i e g a ć  w 
n a s t ę p u j ą c y  s p o s ó b :
1 .  M ó w ie n ie  n a j p i e r w  k i l k u  p o l s k o j ę z y c z n y c h  p r z y k ł a d ó w  z a -
w i e r a j ą c y c h  u ż y c i a  z a i m k a  d z i e r ż a w c z e g o  ' s w ó j  * , p o te m  m ó w ie -
n i e  i c h  o d p o w ie d n i k ó w  r o s y j s k i c h ;
2 .  T ł u m a c z e n i e  p r z y k ł a d ó w  n a  j ę z y k  o j c z y s t y ;
3 .  P o w t ó r z e n i e  p r z y k ł a d ó w  p o l s k i c h  w t r a k c i e  f a z y  n a ś l a d o -
w a n i a ,  w k t ó r e j  u c z n i o w i e  m ogą z b i e r a ć  p i e r w s z e  d o ś w i a d c z e -
n i a  p r a k t y c z n e  p r z y  o p e r o w a n i u  ty m  z j a w i s k i e m ;
4 .  A n a l i z o w a n i e  t e g o  z j a w i s k a  p o d  w z g lę d e m  s k ł a d n i o w y m  i  
z n a l e z i e n i e  p r z e z  u c z n i ó w  p r a w i d e ł  j e g o  u ż y c i a .
C e le m  t e j  a n a l i z y  j e s t  u ś w i a d o m i e n i e  u c z n i o m :
-  ż e  ' s w ó j '  t a k  sam o j a k  r o s .  ' sw o j  * u ż y w a  s i ę  j a k o  o d p o w i e d -
n i k  n i e m .  ' m e i n ' , ' d e i n ' ,  ' s e i n ' , ' i h r '  ( l i c z b a  p o j e d y n c z a ) ,  
' u n s e r ' , ' e u e r *, ' i h r '  ( l i c z b a  m n o g a ) ;
-  że  ' s w ó j ' t a k  sam o j a k  r o s .  ' s w o j '  o k r e ś l a  p o d m i o t  z d a n i a  
j a k o  t e g o ,  k t o  c o ś  p o s i a d a ;
-  ż e  ' s w ó j '  t a k  sam o j a k  r o s .  ' s w o j '  n i g d y  n i e  j e s t  u ż y w a n y  w 
m i a n o w n i k u ,  t j .  n i g d y  n i e  w y s t ę p u j e  w p o ł ą c z e n i u  z p o d m i o t e m ;
-  że  ' s w ó j ' o d m i e n i a  s i ę  t a k  j a k  ' m ó j ' .
Na p o d s t a w i e  t y c h  ś w i a d o m i e  p r z y s w o j o n y c h  p r a w i d ł o w o ś c i  u -
c z n i o w i e  p o w i n n i  b y ć  w s t a n i e  w y k o n y w ać  a n a l o g i c z n e  ć w i c z e n i a  
( z  u ż y w a n ie m  f o rm  p r z y i m k a  ' s w ó j ' ) ,  n a s t ę p n i e  ć w i c z e n i a  r o z -
r ó ż n i a j ą c e  ( w y m a g a ją c e  k a ż d o r a z o w e g o  w y b o ru  p o m ię d z y  u ż y w a -
n ie m  f o r m  p r z y i m k a  ' s w ó j '  a  p r z y im k ó w  'm ó j  * ,  ' t w ó j ' ,  * j e g o '  
i t d .  ) ,  a  w r e s z c i e  s w o b o d n i e  i  p o p r a w n i e  u ż y w a ć  t y c h  p rz y im k ó w  
w k o m u n i k a c j i .
